PEMBUATAN EDIBLE FILM BERBAHAN DASAR 






a. Perhitungan Nilai Kuat Tarik Edible Film dari Pati Kulit Pisang Raja 
 
• Konsentrasi ekstrak bawang putih 0% 
Luas permukaan (A) = 21,25 cm2 
F = 1,77 kg 
σ = !
!
 = !,!! !"
!",!" !"!
 = 0,08329 kg/cm2  
1 kg/cm2 = 0,0980665 MPa 
0,08329 kg/cm2 = 0,00817 MPa 
 
• Konsentrasi ekstrak bawang putih 5% 
Luas permukaan (A) = 21,25 cm2 
F = 1,63 kg 
σ = !
!
 = !,!" !"
!",!" !"!
 = 0,07671 kg/cm2  
1 kg/cm2 = 0,0980665 MPa 
0,07671 kg/cm2 = 0,00752 MPa 
 
• Konsentrasi ekstrak bawang putih 10% 
Luas permukaan (A) = 21,25 cm2 
F = 1,52 kg 
σ = !
!
 = !,!" !"
!",!" !"!
 = 0,07153 kg/cm2  
1 kg/cm2 = 0,0980665 MPa 
0,07153 kg/cm2 = 0,00701 MPa 
 
• Konsentrasi ekstrak bawang putih 15% 
Luas permukaan (A) = 21,25 cm2 
F = 1,43 kg 
σ = !
!
 = !,!" !"
!",!" !"!
 = 0,06729 kg/cm2  
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1 kg/cm2 = 0,0980665 MPa 
0,06729 kg/cm2 = 0,00660 MPa 
 
• Konsentrasi ekstrak bawang putih 20% 
Luas permukaan (A) = 21,25 cm2 
F = 1,35 kg 
σ = !
!
 = !,!" !"
!",!" !"!
 = 0,06353 kg/cm2  
1 kg/cm2 = 0,0980665 MPa 
0,06353 kg/cm2 = 0,00623 MPa 
 
 
b. Perhitungan Persen Pemanjangan Edible Film dari Pati Kulit Pisang 
Raja 
• Konsentrasi ekstrak bawang putih 0% 
Panjang awal   = 11 cm 
Panjang setelah ditarik = 12,2 cm 
Persen pemanjangan (ε) = ∆!
!
 x 100 % 
    =  !",!!!! !"
!! !"
 x 100% 
 = 10,91% 
• Konsentrasi ekstrak bawang putih 5% 
Panjang awal   = 11 cm 
Panjang setelah ditarik = 12,5 cm 
Persen pemanjangan (ε) = ∆!
!
 x 100 % 
    =  !",!!!! !"
!! !"
 x 100% 
 = 13,64% 
 
• Konsentrasi ekstrak bawang putih 10% 
Panjang awal   = 11 cm 
Panjang setelah ditarik = 12,9 cm 
Persen pemanjangan (ε) = ∆!
!
 x 100 % 
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    =  !",!!!! !"
!! !"
 x 100% 
 = 17,27% 
 
• Konsentrasi ekstrak bawang putih 15% 
Panjang awal   = 11 cm 
Panjang setelah ditarik = 13,4 cm 
Persen pemanjangan (ε) = ∆!
!
 x 100 % 
    =  !",!!!! !"
!! !"
 x 100% 
 = 21,82% 
 
• Konsentrasi ekstrak bawang putih 20% 
Panjang awal   = 11 cm 
Panjang setelah ditarik = 13,9 cm 
Persen pemanjangan (ε) = ∆!
!
 x 100 % 
    =  !",!!!! !"
!! !"
 x 100% 



















LAMPIRAN GAMBAR  











































Penghancuran pati kulit pisang raja 
yang sudah dikeringkan 
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Proses pelarutan pati kulit pisang raja          Pemanasan pati kulit pisang  
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